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мыслителей, поднимать вопросы, которые развивают эмпатию и рефлексию слу-
шателей.   
Безусловно, пути выхода есть, более того: они всегда были и будут. Но 
очень многое зависит о самого человека, от его ценностной сферы, от его само-
определения: становится ли ему прекрасным специалистом со скверным харак-
тером или быть скромным специалистом, за советом к которому потянутся сотни 
других людей. Обучаемые всегда доверяют тому, что видят, а не тому, что слы-
шат, а потому именно косвенное обучение выступает самым эффективным спо-
собом для принятия того или иного учебного материала. Понимают ли это «тех-
нари» – большой вопрос. Важно такой рефлексии обучить и самих студентов, 
которые должны к вузовской скамье уже не столько привычно ждать готовую 
информацию, сколько самим ее искать и апробировать. Недаром в психолого-
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Современный социум, основывающийся на принципах соблюдения прав 
человека как культурной и правовой ценности, давно признал необходимость 
формирования толерантности для эффективного взаимодействия между различ-
ными группами, слоями, когортами населения. Термин «толерантность», появив-
шийся в медицине для обозначения проявлений физиологических реакций орга-
низма («привыкание» к лекарству, неспособность вырабатывать антитела или не-
способность отторгать чужеродные органы, толерантность к физической 
нагрузке и др.) «перекочевал» в дальнейшем в социальные и гуманитарные 
науки. Но медицинские отсылки к первоначальному смыслу были перенесены и 
в эти науки. Толерантность понималась как терпимость к другим нациям, куль-
турам, религиям, образу жизни. Ключевой была отсылка к латинскому термину
tolerantia – «терпение, терпимость». Так, например, Петрухина А.С. определяет 
толерантность как терпимое отношение к кому-либо или чему-либо [3]. Именно 
сведение толерантности к терпимости поставило на повестку дня вопрос о гра-
ницах толерантности. Зачастую смысловой акцент делался на способность ми-
риться с чем-то чуждым человеку и проявлять снисхождение.  
Но Декларация принципов толерантности (1995) определяет толерант-
ность как уважение, понимание и принятие многообразия культур и индивиду-
альностей; активное отношение на основе признания прав человека; отказ от дог-
матизма и абсолютизации истины [1].   
Современное понимание толерантности не как «всеядности» и равнодушия 
к тому что не нравится, а как интереса, желания понять Другого или другую 
культуру, как признание, прежде всего, прав и свобод человека, становится об-
щераспространенным в научной литературе. Изучается толерантность как социо-
логический и психологический феномен. Выделяют такие виды толерантности 
как гендерную толерантность, толерантность политическую, образовательную, 
этнонациональную толерантность, толерантность к людям с инвалидностью, к 
различным возрастным группам, межклассовую, толерантность к людям различ-
ной сексуальной ориентации, религиозную толерантность. В педагогике иссле-
дуются вопросы формирования и воспитания толерантности у обучающихся.  
Студенты бакалавриата, обучающиеся на направлении подготовки «Соци-
альная работа», в силу специфики своей будущей профессиональной деятельно-
сти должны быть способны проявлять толерантность к различным категориям 
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своих клиентов – потребителей социальных услуг. Это, как правило, люди, ис-
пытывающие определенные трудности в удовлетворении социальных потребно-
стей. Традиционными объектами деятельности специалистов по социальной ра-
боте являются пожилые люди, люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, лица, вышедшие из мест лишения свободы, дети сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, приемные семьи, малообеспеченные 
семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети с девиантным 
поведением, лица, подвергшиеся семейному насилию и т. д. 
 Многообразие проблем, с которыми сталкиваются специалисты, выдви-
гает особые требования к профессиональным качествам и профессиональным 
требованиям социального работника. Толерантность становится одной из базо-
вых основ профессиональных качеств специалиста по социальной работе. По-
этому так актуальна сегодня проблема формирования толерантности у студентов 
данного направления подготовки. В 2018 году в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете было проведено исследование, 
посвященное проблеме сформированности толерантности и инклюзивного мыш-
ления у студентов, будущих специалистов по социальной работе. В исследова-
нии принимали участие студенты с первого по четвертый курс. В результате сту-
денты показали достаточно низкий уровень враждебного отношения к традици-
онно изучаемым в контексте этой проблемы группам населения (людям, с нетра-
диционной сексуальной ориентацией, пожилым людям, мигрантам и т. д.). 
Кроме того, терпимее респонденты относятся к проявлению особенностей и раз-
личий среди близкого круга контактов, друзей, родственников. Так, на вопросы: 
«Вы с Вашим лучшим другом/подругой не совпадаете во взглядах по очень важ-
ному для вас вопросу» и «Представьте, что Ваш близкий друг или подруга при-
знались Вам, что имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию», большая 
часть респондентов ответила, что данные факты не изменят их отношений (72%) 
и они примут их убеждения или не будут касаться спорного вопроса при взаимо-
действии (24%). Лишь 4% опрошенных попытаются переубедить своего близ-
кого человека [2, с. 401]. Еще одна особенность толерантного отношения студен-
тов связана с тем, что обучающиеся по направлению подготовки «Социальная 
работа», терпимее воспринимают особенности тех, кто относится к социально-
уязвимым группам населения (дети, пожилые). 
 Тем не менее, толерантность как ценностная установка, формируется у сту-
дентов на уровне знаниевой составляющей. Как стратегия поведения и профес-
сиональной деятельности (на операциональном уровне) толерантность реализу-
ется не в полной мере. Поэтому в новом учебном плане по ФГОС 3++ по направ-
лению подготовки «Социальная работа» в обязательную часть учебного плана в 
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Российском государственном профессионально-педагогическом университете 
была включена учебная дисциплина «Основы толерантности». Опыт преподава-
ния подобных дисциплин существует во многих вузах РФ, что говорит о востре-
бованности высокого уровня толерантности именно для социальных работников. 
Значительная часть дисциплины «Основы толерантности» предполагает практи-
ческие занятия, что позволит через интерактивные технологии работы со студен-
тами сформировать аксиологические и операциональные составляющие толе-
рантности.  
 У помогающих профессий, к каким и относится социальная работа, деон-
тологические подходы к профессионально-этическим качествам специалистов 
отличаются повышенными требованиями. И толерантность, как проявление ува-
жения и принятия к другой позиции, культуре, религии, национальности, соци-
альному положению, является их необходимой составляющей. Толерантность, 
как социальная ценность, позволяет на различных уровнях предупреждать кон-
фликты и управлять ими, обеспечивая построение комфортного и безопасного 
социального пространства.   
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